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With the rapid development of 3G technology, LTE technology and 4G, mobile 
Internet has become the fastest growing market in the world. Especially the rapid 
development of 3G mobile phone in recent years, the mobile traffic also showed a 
geometric growth, which not only affects the consumer behavior patterns, but also 
brings opportunities and challenges for traditional operators. 
This paper mainly makes research on the 3G traffic management of China 
Telecom Fuzhou branch. Firstly, the paper makes literature reviews on product and 
marketing theory, customer relations theory, 3G traffic management and so on. On 
this basis, the paper analyzes the present situation of the 3G traffic management of 
China Telecom Fuzhou branch, including the overall situation of Fuzhou 
telecommunication 3G traffic management and the concrete work compared with 
China Mobile and China Unicom. Based on this, the paper analyzes the main 
problems of 3G flow management in China Telecom Fuzhou branch, and concludes 
five problems as follows: the first one is the homogenious products and single 
charging mode, the second is the unsystematic marketing, the third is the weak 
awareness of customer relationship management, the forth is " dumb pipes " and 
price scissors, the fifth is lack of 3G flow management concept. Finally, the paper 
provides some suggestions as follows: firstly, innovating business products and 
ecriching charging mode; secondly, constructing systematic marketing strategy; 
thirdly, providing full range and differentiated services; forthly, building intelligent 
pipeline and aggregation platforms; fifthly, constructing the reasonable structure. 
Therefore, the paper hopes that these suggestions will give inspiration for 3G traffic 
management. 
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第一节  研究背景及意义 
一、研究背景 
     随着 3G 技术的成熟和 LTE、4G 技术的快速发展，移动互联网成为如今发
展 快、市场潜力 大的行业，人们生活中无时无刻不在与移动互联网打交道，
特别是近几年智能手机的快速发展，移动流量也呈现出几何级数式的增长。
Cisco Visual Networking Index 在 2012 年 2 月发布数据，预计 2016 年全球移动
数据流量将达到 2011 年全球移动数据流量的 18 倍，达到 129.6 艾字节，从 2011
年开始，全球移动数据流量年增长率将保持在 50%以上，将处于一个稳定增长
的态势①，具体见图 1-1。根据易观智库产业数据库发布的《2012 年第 3 季度中
国手机终端市场监测报告》，2012 年第 3 季度我国智能手机保有量为 2.9 万台，
环比增长率高达 19.9%，同比增幅更是高达 95.3%，易观智库预计，2013 年中
国智能手机渗透率将过半，达到 55%，同时，世界知名数据公司 ID C 预计 2013
年中国智能终端市场增长 33.1%，2016 年该市场规模将达 5.6 亿台②。 
 
图 1-1  2011-2016 年全球移动数据流量及增长率 
                                                        
① 人民网，2016 年预计全球移动数据流量将达到 2011 年的 18 倍，http://scitech.people.com.cn/h/2012/033
0/c227887-4229662494.html，2012-3-30. 
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    移动流量的爆炸式增长不仅影响着消费者的行为模式，同样也对传统运营
商的经营模式带来机遇与挑战，根据伦敦市场调研公司 Ovum 的预测，2015 年
全球移动数据收入将从 2010 年的 9068.2 亿美元增至 1 万亿美元，增幅 10%，












信预测，2011 年至 2016 年间，移动数据流量有望每年增长近 60%，移动数据
流量将是话音流量的 30 倍。第二，移动语音与数据业务快速增长。据 Ovum 预
测， 2011-2016 年，全球移动语音收入将逐年降低，而移动数据业务收入将以
10.2%的速度增加，移动数据业务 ARPU 将从 2011 年的 4.31 美元提升至 4.67
美元；2011-2016 年，国内移动语音收入仍将保持增长，但增速放缓，年复合
增长率为 1.6%，而移动数据业务收入将以 10.97%的年复合增长率高速增长，





   移动互联网时代的运营商面临的机遇和挑战，其传统的业务和内容已经逐渐
                                                        
① 移动 LABS，移动数据业务正成电信运营商发展重点，http://labs.chinamobile.com/news/48131，2011. 




























鉴国内外运营商 3G 流量经营的实例，剖析中国电信福州分公司 3G 流量经营存
在的主要问题，并有针对性地给予相应的对策建议，希望笔者的研究对中国电
信福州分公司改进和完善 3G 流量经营具有一定的借鉴意义。 
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